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Resumo: 
Trata-se do estudo de dois fenômenos associativos no Brasil, o mutualismo e a filantropia, no período que se estende entre o final do Império e as
primeiras décadas da República Velha. Objetiva-se dialogar com as principais produções existentes sobre o tema no campo da História Social
Inglesa, buscando apurar metodologias de investigação e inovar a utilização de conceitos com o objetivo de responder a uma série de questões ainda
não contempladas pelos poucos estudos já produzidos sobre o tema no Brasil. Pretende-se entender como as associações se estruturavam, como se
relacionavam com o Estado, o mercado e outras associações existentes no mesmo contexto; identificar as motivações que levavam as pessoas a se
associarem ou a organizarem associações; acompanhar a sua trajetória ao longo do tempo, verificando as razões que levaram a sua extinção ou
transmutação para modalidades alternativas de associação. Por fim, identificar os impactos dessa experiência associativa sobre o processo de
construção da democracia, extensão da cidadania e formação da classe trabalhadora.
